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PRIMAVERA
El viento arranca las nubes del 
mal tiempo
La oscuridad termina en un 
abrupto 
Amanecer sin fin.
Con el bostezo enorme de los 
árboles
Las voces regresan a sus nidos.
-Tiempo de olvido y de resu-
rrección-
Sin embargo
Prefiero las hojas del otoño,
Se parecen más a la verdad, a 
su árbol viejo,
Son la hermosura y la trage-
dia
De la vida que se arrastra 
hacia lo inmenso,
Son la quietud, la certeza del 
invierno.
ORACIÓN
Ojalá que la duda 
me asalte siempre
para no caer en la tentación
de adueñarme de esta, aquella
o cualquier verdad;
para mantenerme incrédula, 
insegura y libre,
libre del pecado
de la certidumbre total.
(De la Antología 
“Peces y Mariposas”, Ediciones Vigía, 2003).
PLEAMAR
Siento
El desborde de un río
La pleamar
El instante perfecto.
Soy animal, incienso ámbar,
Fertilidad total.
Una luz interior de difunde, se 
abre,
Se va al viento en partículas 
brillantes.
En este momento
Soy absolutamente fiel
a la humedad de mi piel
a la calidez de mis venas
a la tibieza profunda de mi 
vientre.
Atmósfera de extraños perfu-
mes,
Olor a lluvia,
A miel de azahares en noches 
de luna,
Sensación de cuerpo dormido a 
mi lado,
Complacencia total de los 
crepúsculos,
Caricia plateada sobre las 
hojas tiernas.
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